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.BSLVT%JSL%VCCFSBOE-JOETBZ'BSNFSXSPUFJO‘The critical, as opposed to le-
gitimating, potential of criminal law historiography has yet to be fully realized. The same is 
true, if to a slightly lesser extent, of comparative studies of criminal law’ 
The Dual Penal StateJTUIFCPPLUSZJOHUPEFMJWFSUIJT*UJTBCPPLBCPVUUIFMJGFPG
DSJNJOBM MBXXJUIJO UIF MJCFSBM MFHBMQPMJUJDBMQSPKFDUPG UIF8FTUFSOEFNPDSBDJFTćF
UJUMFPG UIFCPPLQBZTB USJCVUF UP UIFCPPLThe Dual State3CZ&SOTU'SBFOLFM UIFBT
UPOJTIJOHXPSLPGBQSBDUJDJOHMBXZFS	BOEBUIFPSJTU
XIJDIMPPLTBUUIFTDIJ[PQISFOJD
TJUVBUJPOJOUIF(FSNBOMFHBMPSEFSEVSJOHUIF)JUMFSSFHJNF'SPNIFSF%VCCFSCPSSPXT
UIFJEFBUIBUUIFTUBUFNBZIBWFUXPEJČFSFOUGBDFTBUUIFTBNFUJNFćFMJGFBOEMFHBM
TUBUVTPGNBOZ(FSNBOTEJEOPUDIBOHFSBEJDBMMZXIFOUIF/BUJPOBM4PDJBMJTUTHBJOFE
UIFQPXFSCVUUIFOFXMBXTFČFDUJWFMZBCPMJTIFEUIFNFBOTPGMFHBMQSPUFDUJPOPGTPNF
UBSHFUFEHSPVQT'PSUIF1PMFT	TJODF
BOEUIF+FXTUIJTTIJęXBTDSVDJBM*OTUFBEPG
(FSNBODSJNJOBMMBXBPOFQBHFBENJOJTUSBUJWFPSEFSXBTCFJOHBQQMJFEćFZXFSFOP
MPOHFSTVCKFDUTPGMBXTCVUPOMZPCKFDUTPGMBXTBOEPGUIFHPWFSOBODFBOEQPMJDJOHUIBU
UIFMBXTFOBCMFEćJTXBTUIFĕFMEGPSUIFTPDBMMFEQSFSPHBUJWFTUBUFUPPQFSBUF
ćJTEVBMJUZJTOPXCFJOHFYQMPSFEJOUIFDPOUFYUPGQFOBMTUBUFBOEUIFDSJNJOBMMBX
ćFDMBJNJTUIBUFWFOJOUIFDSJNJOBMMBXPGUPEBZXFĕOEUSBDFTPGBTJNJMBSEVBMJUZ8F
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IBWFUIFQBSUTXIJDIBSFDJWJMJTFEJOXIJDIUIFTVTQFDUTBOEDPOWJDUTBSFCFJOHTFFOBT
DJUJ[FOTXIPIBWFKVTUEPOFTPNFUIJOHXSPOH#VUXFBMTPIBWFUIFMBXTUIBUHPCFZPOE
laws which focus on the dangerousness of certain individuals and which mainly seek to 
SFEVDFUIFQPUFOUJBMIBSNUIFTFJOEJWJEVBMTDPVMEEPUPPUIFSTćJTJTXIFSFUIFTPWFS
FJHOQPXFSEFBMTXJUIBTVCPSEJOBUF 
%VCCFSJTLOPXOGPSIJTXPSLPOQPMJDFXIJDIJTTFFOBTBQBSUJDVMBSNPEFPGHPWFS
OBODFJOTUFBEPGPOMZBTBXBZPGSFHVMBUJPO1PMJDFJTBCPVUNBJOUBJOJOHBOESFTUPSJOH
PSEFS)JTUPSJDBMMZFTQFDJBMMZPOUIF$POUJOFOUBOEBTLOPXOJOUIF(FSNBOMFHBMIJT
UPSZPolizeiXBTBCSPBEDPODFQU JODMVEJOHBWBSJFUZPGNBUUFSTSFMFWBOUGPSSVOOJOHB
TPDJFUZćFQSJODFXBTSFTQPOTJCMFGPSNBJOUBJOJOHMBXBOEPSEFSBOEUIFXFMMCFJOHPG
TPDJFUZBOEHBWFUIFOFDFTTBSZPSEFSTBOEPSEJOBODFTBDDPSEJOHMZ"TQFDJBMTDJFODFPo-
lizeiwissenschaftXBTDSFBUFEGPSUIBUQVSQPTFćFEPNJOBOUNPEFMPGHPWFSOBODFPGUIF
TPDJFUZXBTPOFUIBUEJEOPUHJWFNVDISJHIUTUPUIFQFPQMFTVCPSEJOBUFEUPUIJTFYFSDJTF
PGBVUIPSJUZBOEQPXFS'JSTUUIFMJCFSBMQPMJUJDBMQSPKFDUJOUSPEVDFEBOFXDPODFQUPGMBX
Rechtsstaat and Polizeistaat XFSFUIFUXPJEFBMUZQFTPGTUBUF. 
ćFQBSBEPYBOEUIFDSJTJTPGUPEBZJTUIBUUIFTUBUFTIBWFGBJMFEUPJOUSPEVDFDJWJMJTFE
QSJODJQMFTJOUPUIFJSDSJNJOBMKVTUJDFFWFOUIPVHIXFLOPXCFUUFSBOEIBWFLOPXOBM
SFBEZGPSBUMFBTUUXPDFOUVSJFTUIBUXFTIPVMESFUIJOLPVSDSJNJOBMKVTUJDFćJTJTUIF
UISFBEUISPVHIUIFFOUJSFFOUFSQSJTFUPXJOBQFSTQFDUJWFUIBUXPVMEFOBCMFVTUPNBLF
TFOTFPGUIJTGBJMVSF"DSJUJDBMDPNQBSBUJWFIJTUPSJDBMBDDPVOUJTUIFNFUIPEBQQMJFEUIF
ĕSTUTUFQUPXBSETTFFJOHXIFSFXFBSF
ćFCPPLQSPWJEFTBSJDIDPNQBSBUJWFIJTUPSJDBMTUVEZMPPLJOHBU MFHBMNBUFSJBMTPG
EJČFSFOUMFWFMTMFBSOFEWJFXTDSJNJOBMMBXEPDUSJOFTQSBDUJDFT*UTFFNTUIBUUIFCSVUF
GBDUPGUIFGBJMVSFIBTCFFOPCTDVSFECZUIFUSVTUJOEFWFMPQFEMFHBMEPDUSJOFTBOEPUIFS
TDIPMBSMZBDIJFWFNFOUT
" TQFDJBM FNQIBTJTIBTCFFOHJWFO UP UIF SPMFPG DSJNJOBM MBXTDIPMBSTIJQBOE UIF
XBZTJOXIJDIJUIBTDPOUSJCVUFEUPUIFGBJMVSF$SJNJOBMMBXTDIPMBSTIJQIBTQSPWJEFEGPS
TMPHBOTBOEMBCFMTBOEIBTXPSLFEPVUUBYPOPNJFT*OEPJOHUIJTJUIBTNBJOMZQSPWJEFE
TFSWJDFTGPSUIFTUBUFQPXFS"OEOPUPOMZUIBUUIFTDIPMBSTIBWFFWFOBUUJNFTQMBDFE
UIFNTFMWFTBCPWFUIFMFHJTMBUVSFBOEUIFDPVSUTCFMJFWJOHUIFZQPTTFTTFEUIFUSVUIBCPVU
UIFXPSME	UIFontic
BOEPSBCPVUUIFSPMFPGIVNBOBDUJPOJOJU$MBVT3PYJOTUIFPSZ
PGQBSUJDJQBUJPOJODSJNFFTQFDJBMMZUIFEPDUSJOFPGTatherrschaftTFSWFTBTBOFYBNQMF
ćFEFWFMPQNFOUPGUIFEPDUSJOFPGDPNQMJDJUZMPPLTWFSZEJČFSFOUOPXBęFSXFIBWFHPU
BDRVBJOUFEXJUIUIFEFUBJMTBOEBOFDEPUFT
ćFUFOTJPOCFUXFFOUIFUXPNPEFTPGHPWFSOBODFJTCFJOHMPPLFEBUCPUIJOBDPN
QBSBUJWFBOEIJTUPSJDBMQFSTQFDUJWFćF(FSNBOMBXBOEUIFMBXPGUIF6OJUFE4UBUFTBSF
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UIFDBTFTDIPTFOGPSBDMPTFSMPPLćFBVUIPSNBTUFSTXFMMUIFNBUFSJBMTOFFEFEJOUIJT
TUVEZćFTUVEZJTSJDIJOEFUBJMBOEJMMVTUSBUFTUIFNPSFHFOFSBMJOTJHIUTSBUIFSXFMMćF
UFYUBMTPQSFTFSWFTUIFOFDFTTBSZEJTUBODFUPUIFNBUUFSTJUEFBMTXJUI"DSJUJDBMUPOFEPN
JOBUFTBOEUIFNBOZTNBMMTUPSJFTBSFGVOUPSFBE
*ONZWJFXUIFDBTFPG(FSNBOQFOBMTUBUFJTFWFOUIFNPSFJOUFSFTUJOHPOFPVUPGUIF
UXPTJODFUIFSFIBWFCFFONPSFFČPSUTUPQSPDFFEUPXBSETBDJWJMJTFEBOEJODMVTJWFBQ
QSPBDI#VUJUCFDPNFTDMFBSXIBUUIFTUVEZTVHHFTUTJTOPUBOBDDPVOUXIJDIDFMFCSBUFT
UIFTVDDFTTFTPG(FSNBODSJNJOBMMBX3BUIFSXFMFBSOUIBUUIFQSPHSFTTJGXFDBOVTF
UIJTUFSNIBTOPUCFFOMJOFBSBOEUIBUUIFTFMGEFTDSJQUJPOEFMJWFSFECZUIFTDIPMBSTIBT
OPUBMXBZTCFFOUSVTUXPSUIZćFQSFTFOUBUJPOPGUIF(FSNBODBTFSFWFBMTUIFTFMGTVď
DJFODZPGUIFDSJNJOBMMBXQSPGFTTPSTCFMJFWJOHUIBUUIFJSTDIPMBSTIJQIBTCFFOJOUIFMFBE
BTSFHBSETUIFHFOFSBMEFWFMPQNFOUPGDSJNJOBMMBX	BOEDPVMEFWFOTFSWFBTBNPEFMGPS
UIFXPSME
ćFDSJUJDBMDPNQBSBUJWFIJTUPSJDBMBQQSPBDIPQFOTVQUIFMFHBMNBUFSJBMTBOE
UIFNBOZXFMMLOPXOTUPSJFTBOEIJTUPSJFTGPSBGSFTIMPPL
ćFCPPLQSPWJEFTNBOZXPOEFSGVMFYBNQMFTPGIPXFBTJMZXFUSVTUUIBUPVSWJFXT
BSFTVQFSJPSUPUIFWJFXTPGPUIFSTćF(FSNBOEJTDVTTJPOBSPVOEUIFGBNPVTDudley vs. 
StephensDBTFJTOPUPOMZBNVTJOHCVUBMTPUFMMJOH
8FMFBSOUIBUUIF(FSNBOMFHBMIJTUPSZFWFOUIFNPSFSFDFOUPOFJTGBSGSPNPOMZCF
JOHBTUPSZBCPVUQSPHSFTTBOEBTDJFODFMFENBSDIUPXBSETUIFQFSGFDUJPOPGBRechtssta-
at'PS JOTUBODF UIFQSPHSFTTJWFTDIPPMXIJDIIBEFranz von LisztBT UIFQPSUBMĕHVSF
DBMMFEGPSBOBQQSPBDIUIBUXPVMECFMFHBMJTUJDJOJUTFNQIBTJTPOUIFnullum crimen sine 
legeQSJODJQMF"UUIFTBNFUJNFIPXFWFSUIFDSJNJOBMTXFSFSBOLFEBDDPSEJOHUPUIFJS
EBOHFSPVTOFTTćJTTDIPPMPGUIPVHIUQSFTFOUFEJUTFMGBTTDJFODFBOEJOTQJSFEUIFDSF
BUJPOPGQBSUJDVMBSNFBTVSFTGPSUIFEBOHFSPVTIBCJUVBMPČFOEFST"UXPUSBDLNPEFMPG
DSJNJOBMKVTUJDFXBTJOUSPEVDFEJO(FSNBOZJOUIFTBNFZFBSBTUIF/B[JTDBNF
JOUPQPXFS"OEJUIBTDPOUJOVFEUPFYJTUFWFSTJODF
ćFEVBMJUZPGMBXBOEQPMJDFJTCFJOHEFBMUXJUIFYUFOTJWFMZBOEJUCFDPNFTDMFBSUIBU
JUJTOPUNFBOUUPCFBSJHJETDIFNF"EVBMJTUJDBOBMZTJTSFDPHOJTFTNVMUJQMFQFSTQFDUJWFT
BOEBďSNTUIFQPTTJCJMJUZPGTIJęTBOEDPVOUFSOBSSBUJWFT/PUFWFOJTQFOBMMBXBMXBZT
NPSFMFHJUJNBUFUIBOQFOBMQPMJDF*ĕOEJUIFMQGVMUIBUUIFEJTUJODUJPO	BMBCFMBTTVDI

XJMMOPUCFVTFEDBUFHPSJDBMMZ#VUPOFIBTUPBENJUPOFQBZTUIFQSJDFPGMPTJOHDMBSJUZ
/BNFMZJGUIFDMBTTJĕDBUJPOUFMMTPOMZQBSUPGUIFTUPSZIPXJNQPSUBOUJTJUUPVTFJU 0OF
FYQMBOBUJPONBZCFUIBUUIFEJČFSFOUDSJUJDBMBOBMZTFTSFBDIEJČFSFOUMFWFMT"genealogi-
cal BOBMZTJTTFFNTUPSFBDIUIFEFFQFTUTJODFJUFOBCMFTĕOEJOHDPOUJOVJUJFT
" MPUPGBUUFOUJPOIBTCFFOHJWFO UPFYQMBJO UIFNFUIPEPMPHJDBMBQQSPBDIBEPQUFE
JOUIFCPPL*UJTHFOFBMPHJDBM MPPLJOHBUUIFMPOHMJOFTPGEFWFMPQNFOU"OEJOEPJOH
UIJTJUJTCPUIEFTDSJQUJWFBOEOPSNBUJWF%VCCFSDMFBSMZXJTIFTUPEFWFMPQUIFUPPMTUIBU
XPVMEFOBCMFVTUPJEFOUJGZXIBUUZQFPGHPWFSONFOUBMJUZUIFWBSJPVTQFOBMMBXTJOGBDU
SFQSFTFOUćFQPTJUJWJTUTUBUJTUBQQSPBDITPUZQJDBMPGNPTUPGUIFDSJNJOBMMBXTDIPMBS
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TIJQEPFTOPUTVďDFćFBJNJTUPDIBMMFOHFUIFXBZTQFOBMQPXFSJTCFJOHBQQMJFEJO
PVSTUBUFT
*UBMMCFHJOTPGDPVSTFXJUIUIF&OMJHIUFONFOUQIJMPTPQIZXIJDIJOUSPEVDFEUIFMJC
FSBMJEFBMTBOFXUZQFPGWJFXPODSJNJOBMMBX1BVM+"'FVFSCBDIGPSFYBNQMFDMBJNFE
that only violations of individual rights should be termed criminal wrong and deserved 
UPCFNBEFQVOJTIBCMFćJTNFBOUUIBUDSJNJOBMMBXTIPVMECFNBSLFEBTBĕFMETFQBSBUF
GSPNPUIFSSFHVMBUJPOTDPODFSOJOHNBJOUBJOJOHPGPSEFS'FVFSCBDIDSJUJDJTFEUIFGVTJPO
PGQFOBMMBXXJUIPUIFSSFHVMBUJPOBOETBODUJPOJOHPGEBOHFSPVTBOEIBSNGVMBDUJWJUJFT
ćFGPVOEJOHGBUIFSTPGUIFDSJUJDBM&OMJHIUFONFOUUSBEJUJPOPGDPVSTFBMTPJODMVEFE
PUIFSTDIPMBSTTVDIBTCesare Beccaria and Jeremy Bentham"DMPTFSFBEJOHTIPXTUIBU
OPUFWFOUIFGPVOEJOHGBUIFSTXFSFBMXBZTUIBUPQQPTFEUPDSVFMQVOJTINFOUT
)PXFWFSJUXBTQSFDJTFMZUIJT&OMJHIUFONFOUUIJOLJOHXIJDIJOUSPEVDFEBOFXJEFB
PGMBXBOEMFHBMJUZBOEUIFSBEJDBMJEFBUIBUUIFQSBDUJDFTPGDSJNJOBMKVTUJDFBSFOPUKVTU
IPVTFIPMEJTTVFTPGNBJOUBJOJOHPSEFS'SPNOPXPOUIFTUBUFQVOJTINFOUXPVMEOFFEB
KVTUJĕDBUJPOXJUIPVUXIJDIJUJUTFMGXPVMEUVSOPVUUPCFBOBDUPGWJPMFODFFWFOBDSJNF
ćJTRVFTUGPSKVTUJĕDBUJPOJTXIBUSFOEFSTOFDFTTBSZUIFEFWFMPQNFOUPGBQFOBMPSEFS
XIJDISFDPHOJTFTUIBUUIFPSJHJOPGDSJNJOBMMBXSFTJEFTJOUIFQFPQMFOPUJOUIFQFSTPO
PGUIFSVMFS"DDPSEJOHUPUIFEFNPDSBUJDJEFBMTQFPQMFTIPVMEIBWFBTBZPOXIBUEF
TFSWFTUPCFNBEFQVOJTIBCMF1FPQMFTIPVMECFTFFOBTIPMEFSTPGSJHIUTBTTVCKFDUTPS
TVCKFDUPCKFDUTćFJSBVUPOPNZTIPVMECFQSPUFDUFEBOEIFUFSPOPNZTIPVMECFBWPJEFE
$SJNJOBMMBXTIPVMETFSWFUIFJOUFSFTUUPQSPUFDUGSFFEPN
ćJTJTOPUUIFĕSTUUJNFUIBUBTUVEZJOWPMWFTTJNJMBSDSJUJDBMQSFNJTFT4DIPMBSTPGUIF
TPDBMMFE'SBOLGVSUTDIPPMPGDSJNJOBMMBX	JGTVDIBOBNFDBOCFVTFE
TVDIBTWolfgang 
NauckeWinfried Hassemer and Felix HerzogIBWFTIBSFEthe claim that the legitimacy 
PGDSJNJOBMMBXTIPVMEOPUCFUBLFOGPSHSBOUFE%VCCFSEPFTOPUWFSZPQFOMZSFMBUFIJT
BQQSPBDIUPPUIFSFYJTUJOHDSJUJDBMUSBEJUJPOT8FNJHIUDPODMVEFUIBUUIFNFUIPEPMPHZ
EFWFMPQFEBOEBQQMJFEJTOFXBUMFBTUJOUIJTGPSNćFNFUIPEPMPHJDBMSFĘFDUJPOTBSF
JOEFFEBOJNQPSUBOUQBSUPGUIFTUVEZ
4VSFBCSPBEDPNQBSBUJWFIJTUPSJDBMTUVEZPGUIJTLJOETIPVMECFBOPWFMUZćFTUVEZ
EPFTOPUTVHHFTUUIBUXFTIPVMEKVTUHPCBDLUP'FVFSCBDIBOEPUIFSDMBTTJDTBOENFB
TVSFUIFMFHJUJNBDZPGDVSSFOUMBXTBOEQSBDUJDFTBHBJOTUBGSBNFXPSLEBUJOHCBDLNPSF
UIBOZFBSTćFSFJTOPFBTZXBZGPSXBSE*UNBZUIVTCFCFUUFSOPUUPTQFDJGZPQFOMZ
XIBUUIFMFHJUJNBDZDPOEJUJPOTBDUVBMMZBSFUPEBZ6TJOHUIFDPNQBSBUJTUTUPPMTNBZCF
POFXBZ GPSXBSE8FTIPVMEBMTPPGDPVSTF UBLF JOUPBDDPVOU UIFEFWFMPQNFOUPGPVS
TPDJFUJFTćFQFOBMTUBUFTBSFUPEBZBDUJWFPONBOZPUIFSGSPOUTUIBOKVTUUIFęBOENVS
EFS&DPOPNJDDSJNFPSHBOJTFEDSJNFFOWJSPONFOUBMDSJNFFUDBMTPSFRVJSFBUUFOUJPO
 4FF+BIOBOE;JFNBOO%JF'SBOLGVSUFS4DIVMFEFT4USBGSFDIUT7FSTVDIFJOFS;XJTDIFOCJMBO[
	
Juristenzeitung 	
QQ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2VFTUJPOTDPODFSOJOHUIJTBSFIPXFWFSOPUSFBMMZXJUIJOUIFTDPQFPGUIFCPPLXIJDI
GPMMPXTUIFIJTUPSJDBMMJOFT
.VDIPG UIFNBUFSJBM VTFE JO UIJT CPPL JT SBUIFSXFMMLOPXO UP TDIPMBSTXPSLJOH
JOUIJTĕFMECFJUUIF(FSNBOPS64MBXTJEFćFOPWFMUZJTJOUIFXBZJOUFSOBMMJOLT
BSFDSFBUFEBOEDPOUFYUTCVJMUBOEXFCFHJOTFFJOHUIFNBUFSJBMJOBOFXMJHIUćFBV
UIPSEPFTOPUTFFNUPBQQSFDJBUFIJHIMZUIFEPDUSJOBMBOEDPODFQUVBMQSPEVDUTPGMFHBM
SFTFBSDITPNFUIJOHXIJDIIFBQUMZDBMMTUBYPOPNJDBDUJWJUZ-FHBMTDJFODFNBZCFJN
QPSUBOUCVUVOGPSUVOBUFMZUIFTDJFODFIBTNPSFPęFOUIBOOPUOFHMFDUFEUIFEFFQFSVO
EFSMZJOHRVFTUJPOTPGMFHJUJNBDZ*OTZTUFNJDEPDUSJOBMBOBMZTJTMFHJUJNBDZJTPęFOSBUIFS
QSFTVNFEUIBOBTTFTTFEBOEDPOUFTUFE
*G%VCCFSEPFTOPU MFU(FSNBO MBXFBTJMZPČ UIFIPPL UIFTUPSZPG UIF64QFOBM
TUBUFJTTUJMMNVDIEBSLFS*UTFFNTUIBUUIFSFOFWFSXBTFWFOBOVOEFSTUBOEJOHUIBUBMJC
FSBMQPMJUJDBMQSPKFDUDPVMEBOETIPVMECFBEPQUFE*OUIF64DSJNJOBMMBXUIFUSBJUTPG
FOFNZDSJNJOBMMBXUPVTFUIFUFSNDPJOFECZUIF(FSNBOTDIPMBSGünther JakobsIBWF
CFFOQSFTFOU GSPNUIFWFSZCFHJOOJOHBOEUIFSFBSFWFSZ GFXTJHOTPGNPWFT UPXBSET
DJUJ[FODSJNJOBMMBXBQQSPBDI64XIJDIQSFTFOUTJUTFMGBTUIFHMPCBMDIBNQJPOPGSVMF
PGMBXEFNPDSBDZBOEJOEJWJEVBMSJHIUTDBOOPUBDDPSEJOHUP%VCCFS‘consistently contin-
ue to avoid facing up to the most awesome challenge to the legitimacy of state power: state 
punishment’ 
ćFTUVEZMPPLTOPUPOMZBUXIBUSFBMMZIBTIBQQFOFECVUJUFWFOIBTBOFZFGPSXIBU
EJEOPUIBQQFOCVUNBZCFDPVMEPSTIPVMEIBWFIBQQFOFEćFTUPSZPG64QFOBMTUBUF
JTBTUPSZPGVOVTFEPQQPSUVOJUJFT0OUIF$POUJOFOUUIFDPEJĕDBUJPOTBOEUIFSFGPSNT
PGQFOBMDPEFTIBWFFOTVSFEUIBUBU MFBTUTPNFPGUIFJEFBTUIBUUIFTDIPMBSTXFSFEJT
DVTTJOHXFSFDPOTJEFSFEBOEJNQMFNFOUFEJOQSBDUJDFćF64TUPSZSBUIFSUFMMTUIBUUIF
EPNJOBOUQBSBEJHNPGUIFQFOBMTUBUFIBTCFFOBQFOBMQPMJDFTUBUFGSPNUIFWFSZCF
HJOOJOHVOUJMUIFTFEBZTćFSFJTBMPOHDPOUJOVVNGSPNUIFTMBWFSZUPUIFEFBMJOHXJUI
DSJNJOBMT$SJNJOBMTXFSFBMXBZTPVUMBXTXJUIWFSZMJNJUFESJHIUTBWJFXUIBUXBTOFWFS
SFBMMZDIBMMFOHFE‘There was no American Beccaria, no American Bentham, no American 
Feuerbach’"MJCFSBMMFHBMQPMJUJDBMQSPKFDUXBTQSFTFOUJOUIF64CVUGPSTPNFSFBTPO
UIFQSPKFDUOFWFSBEESFTTFEDSJNJOBMMBX
ćFDSVDJBMNPNFOUJOUIFIJTUPSZPG64DSJNJOBM MBXXBTXIFOUIF.PEFM1FOBM
$PEFXBTESBęFEJOUIFT#VUFWFOUIBUPDDBTJPOXBTNJTTFETJODFUIFESBęFSTXFSF
ESBXJOHPOUIF&VSPQFBOIFSJUBHFCVUOPUPOUIFMJCFSBMPOF3BUIFSUIFZJOUSPEVDFEUIF
USFBUNFOUJEFPMPHZXIJDITUSFTTFEUIFHPBMTPGJOEJWJEVBMQSFWFOUJPOBOEJODBQBDJUBUJPO
ćFSFGPSF UIF.PEFM1FOBM$PEFEJEOPU DIBOHF UIF MFHBM MBOETDBQF BOE JOUSPEVDF B
 %VCCFSThe Dual Penal State: The Crisis of Criminal Law in Comparative-Historical Perspective 
	0YGPSE6OJWFSTJUZ1SFTT
Q
 %VCCFSIbidQ
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NPSFJODMVTJWFQFOBMMBXQPMJDZCVUJUSBUIFSDPOĕSNFEUIFPQQPTJUF&WFOUIFUFSNAQVO
JTINFOUXBTCFJOHSFQMBDFECZNPSFTDJFOUJĕDUFSNTTVDIBTAUSFBUNFOUBOEADPSSFDUJPO
ćJTXJMMDPNFBTBTVSQSJTFUPNBOZ
-BUFSUIFXBSPODSJNFTUBSUFECZ/JYPOCSPVHIUBCPVUJUTFYDFTTFTćFTDBOEBMNBO
JGFTUTJUTFMGOPUPOMZJOUIFNBTTJWFPWFSVTFPGQSJTPOTBOEIVNJMJBUJOHQVOJTINFOUTCVU
BMTPJOUIFSBDJBMEJTDSJNJOBUJPOPGUIFTFFYDFTTJWFQSBDUJDFTXIJDIXFSFUBSHFUJOHBOE
QFOBMJ[JOHFOUJSFDPNNVOJUJFT
The American Law InstituteIBTSFDFOUMZJODPNQMFUFEUIFSFWJTJPOPGUIFQSPWJ
TJPOTPGUIF.PEFM1FOBM$PEFPOTFOUFODJOHćJTGBDUNJHIUIBWFEFTFSWFEBNFOUJPO
TJODFUIFSFBTPOGPSUIJTXPSLJTQSFDJTFMZUIFOFFEUPJOUSPEVDFBNPSFQSJODJQMFEBQ
QSPBDIGPSTFOUFODJOHBOEUIVTUPBEESFTTUIFFYDFTTFTPGUIFEPDUSJOFTPGUSFBUNFOUBOE
JODBQBDJUBUJPO%VCCFSIBTIPXFWFSEFBMUXJUIUIJTSFGPSNJOIJTDPNNFOUBSZPOUIF
.PEFM1FOBM$PEF
ćFBOBMZTJTJTNFBOUUPCFTZTUFNJDBOEJUJT*UJTBJNFEUPTFSWFBOVOEFSTUBOEJOHPG
UIFQBSBEPYFTUIFMJCFSBMMFHBMQPMJUJDBMQSPKFDUIBTCFFOGBDJOHBOEJTTUJMMGBDJOHJOUIPTF
DPVOUSJFTDPOTJEFSFEUPDFMFCSBUFTVDI8FTUFSOWBMVFT"SFWFBMJOHDSJUJRVFJTOFFEFEGPS
VTUPTFFXIFSFXFTUBOEOPX'JSTUUIFDBOXFCFHJOEJTDVTTJOHXIBUUPEPBCPVUJU&WFO
UIPVHIUIFFNQIBTJT JTPODSJUJDJTN*SFBECFUXFFOUIF MJOFTBOEGPVOEBU MFBTUTPNF
NPEFTUQSPNJTFPGUIFGBDUUIBUXFDPVMEEPCFUUFSJGXFPOMZXPVMECFNJOEGVMPGUIF
WBMVFTUIBUTIPVMEJOGPSNMJCFSBMMZNJOEFEQFOBMTUBUFTUIFJSDJUJ[FOTBOEUIFTDIPMBST
XPSLJOHPOUIFTF JTTVFTćFSPBEXJMMIPXFWFSQSPCBCMZCF MPOHBOEXJOEJOH TJODF
UIFIJTUPSZUFMMTUIBUNPTUFČPSUTUPJOUSPEVDFTDJFODFJOUPUIFĕFMEPGQFOBMMBXIBWFOPU
NFBOUBOZJNQSPWFNFOU*OGBDUDSJNJOBMMBXTDJFODFBOEJUTTDJFOUJĕDIFMQFSTIBWFDPO
USJCVUFEUPUIFDVSSFOUTUBUFPGBČBJST
8IBUXPVME UIFOFYU TUFQ CF %VCCFSXPVMEXFMDPNF BO JODMVTJWF DPODFQUJPOPG 
‘legal science 
Perhaps a modest, unpretentious, and inclusive conception of “legal science” can emerge, 
one that implies a commitment to systematic and comprehensive inquiry into internal 
coherence and consistency within a given regime of penal norms as well as into the 
regime’s FYUFSOBMconsistency with whatever commitments the modern liberal legal-polit-
ical project places on the legitimate use of state power in general, and state penal power 
in particular. 
 4FF.PEFM1FOBM$PEF4FOUFODJOH1SPQPTFE'JOBM%SBę	"QSJM
4FFBMTP3FJU[.PEFM
1FOBM$PEF1MBOGPS3FWJTJPO	
Buffalo Criminal Law Review	
QQ
 4FF%VCCFSAn Introduction to the Model Penal CodeOEFE	0YGPSE6OJWFSTJUZ1SFTT

 %VCCFS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ćJTTVHHFTUJPODMFBSMZFOUBJMTBQSPHSBN4PNFPOFNJHIUTBZUIBUUIJTXFDPVMEEP
NBZCFFWFOXJUIPVUĕSTUFOHBHJOHJOBDSJUJDBMDPNQBSBUJWFIJTUPSJDBMBOBMZTJT8FNJHIU
IPXFWFSSFTQPOEUIBUPOMZUISPVHIBDSJUJDBMBOBMZTJTXFNBZCFBCMFUPJEFOUJGZUIFNP
NFOUTXIFOXFEJEXSPOHBOEBDDFQUFEBUPPQPTJUJWJTUBOETUBUFDFOUSFEQFSTQFDUJWF
ćF TUSJWF GPS JOUFSOBM DPIFSFODF BOE DPOTJTUFODZ JT JO GBDUOPUIJOHOFX TJODF UIJT JT
XIBUEPDUSJOBMBOBMZTJTPGDSJNJOBMMBXIBTBMXBZTCFFOćFBJNUPTFDVSFBMTPFYUFSOBM
DPOTJTUFODZJNQMJFTPQFOJOHVQUPCSPBEFSJTTVFTJOWPMWJOHBOBDUJWFSFMBUJPOTIJQXJUI
DPOTUJUVUJPOBM MBX FYUFOET UP JTTVFT DPODFSOJOH UIF MFHJUJNBDZ PG VTF PG TUBUF QPXFST
NPSFJOHFOFSBM
/PEPVCUUIJTCPPLJTBOJNQPSUBOUSFBEGPSBOZPOFXJTIJOHUPVOEFSTUBOEUIFNBKPS
EFWFMPQNFOUTBOEUIFQBSBEPYFTPGUIFTF*OGBDUUIFUFMMJOHPGTUPSJFTUPJMMVTUSBUFUIF
NBJOUFOTJPOCFUXFFOUIFUXPNPEFTPGHPWFSOBODFJTIJHIMZJOTQJSJOH5PHJWFBOFYBN
QMFJGPOFTCBDLHSPVOEJTGSPNBOPUIFSQFOBMTUBUFUIBOUIFUXPPOFTBMSFBEZEFBMUXJUI
CVUTUJMMXJUIJOUIFTDPQFPGUIFHFOFSBMMJCFSBMQSPKFDUPOFTJNQMZCFHJOTUPQJDUVSFUIF
TUPSZPGPOFTPXOQFOBMMBXJOUIFMJHIUPGUIFEVBMJUZćFTUPSZPG/PSEJDDSJNJOBMMBX
GPSJOTUBODFXPVMECFXPSUIUFMMJOH
ćFGBDUUIBUBUIFPSZJOWJUFTUPTVDIBVTFJTFWJEFODFPGUIFJOUFMMFDUVBMGPSDFJOUIJT
EVBMJTUJDXBZPGMPPLJOHBUUIFQFOBMMBXTBOEQFOBMTZTUFNTPGUIFTUBUFT#SPBEFOJOHUIF
BQQMJDBUJPOPGUIJTBQQSPBDIUPPUIFSTUBUFTXPVMEBMTPTFSWFXFMMUIFBJNPGJODSFBTJOHUIF
LOPXMFEHFPGUIFGBJMVSFTTVDDFTTFTBOEQBSBEPYFTPGUIFVTFPGQFOBMQPXFSJOBCSPBEFS
DPNQBSBUJWFTFUUJOH
0WFSBMMUIFCPPLFNQIBTJTFTUIFDSJUJDBMBOBMZTJTPGUIFTMPHBOJTNMBCFMJTNBOEPUI
FSNFUIPETVTFEJOUIFDSJNJOBM MBXTDIPMBSTIJQ5PHJWFBOFYBNQMFQPTJUJWFHFOFSBM
QSFWFOUJPO JO JUTEJČFSFOUWFSTJPOT JTCFJOHUSFBUFEVOEFSUIFUJUMFPGTMPHBOJTN*UIBT
OPUCFFOSFDPHOJTFEBTBOZUIJOHPGHFOFSBMJNQPSUBODFCVUBT‘a parochial answer to a 
parochial question’ćJTDPODMVTJPONBZCFIBTUZ
4VSFMZXFDBOOPUSFBMMZQSPWFFNQJSJDBMMZUIFQPTJUJWFHFOFSBMQSFWFOUJWFFČFDU#VUJU
TFFNTDMFBSUIBUBDDPSEJOHUPUIJTUIFPSZQFPQMFBSFCFJOHBEESFTTFEBTSFTQPOTJCMFDJUJ
[FOTBOEOPUBTFOFNJFTPSBTSBUJPOBMDBMDVMBUPSTXIPXPVMECSFBDIUIFMBXJGUIFZTBX
CFOFĕUTJOEPJOHTP*TOUUIJTQSFDJTFMZXIBUDJUJ[FOTDSJNJOBMMBXTIPVMEMPPLMJLF *GXF
NBLFVTFPGUIJTUIFPSZPWFSUMZIBSTIQVOJTINFOUTTFFNQSPCMFNBUJDJOUIFĕSTUQMBDF
"MNPTUUIFTBNFDPVMECFTBJEBCPVUUIFEJTDVTTJPOPGBOPUIFSMBCFMUIFRechtsgut-
slehreUIFJEFBUIBULOPXJOHUIFQSPUFDUFEJOUFSFTUXPVMECFIFMQGVMJOEFDJEJOHPOUIF
MJNJUTPGDSJNJOBM MBXBOEJOBQQMZJOHUIFDSJNJOBMJTBUJPOTJODPODSFUFDBTFT'PSTVSF
XFTIPVMEOPUFYQFDUNJSBDMFT#VUCFJOHDMFBSBCPVUXIBUXFBSFEPJOHBOEXIBUXFBSF
BJNJOHBUXJMMTIBSQFOPVSFZFTBOZXBZBOETPNFTPSUPGBEJTDVTTJPOPGUIFBJNTBOEUIF
 %VCCFSIbidQ
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JOUFSFTUTXFBSFQSPUFDUJOHXJMMJOBOZDBTFXJMMCFQBSUPGBOZXPSLBCMFUIFPSZPSNPEFM
PGMFHJUJNBUFVTFPGDSJNJOBMMBX
$PNQBSFEUPUIFDSJUJDBMSFWJFXPGBIPTUPGDPSFDPODFQUTBOEEPDUSJOFTJUSFNBJOT
NVDINPSFPQFOXIBUBHFOFSBMMJCFSBMUIFPSZPGBMFHJUJNBUFVTFPGDSJNJOBMMBXXPVME
MPPLMJLF.BZCFXFSVTIFEQSFDJTFMZBUUIFNPNFOUTXIFOXFTIPVMEIBWFTMPXFEEPXO
BOEMPPLFEGPSTPNFUIJOHIFMQGVMUPCSJOHBMPOH 
8FDPOUJOVFUPCFTIPDLFECZĕOEJOHUSBDFTPGFOFNZDSJNJOBMMBXBTQPJOUFEPVUCZ
(àOUIFS+BLPCT'PS%VCCFSUIJTJTOPUTIPDLJOHCVUSBUIFSQSPWFTIJTUIFTJT0GDPVSTF
XFTIPVMETFBSDIGPSPQUJPOTUPCVJMEPOUIFMJCFSBMWBMVFTBOEUIFDJUJ[FOTQFSTQFDUJWF
ćFQBSBEPYJTIPXFWFSUIBUUIFQPMJUJDBMTFUUJOHJOXIJDIDSJNJOBMQPMJDZJTTVFTBSFCF
JOHBEESFTTFEUPEBZJTJOGBDUDPMPVSFECZDSJFTGPSUPVHIFSQVOJTINFOUTćJTJTOPUUIF
NVTJDPG&OMJHIUFONFOU*OUIFĕFMEPGBOUJUFSSPSJTUNFBTVSFTXFDPVMEQPJOUPVUNBOZ
NPSFFYBNQMFTPG USVMZFYDMVTJPOBSZFOFNZDSJNJOBM MBX%VCCFSFNQIBTJTFT UIBUIJT
QSPKFDUIBTCPUIBEFTDSJQUJWFBOEBOPSNBUJWFBHFOEBćFOPSNBUJWFBHFOEBTFFLTUP
BEESFTTUIFJTTVFPGXIFUIFSMFHJUJNBUFDSJNJOBMMBXJTQPTTJCMFJOBMJCFSBMTUBUFBOEJGTP
XIBUBMJCFSBMBDDPVOUPGDSJNJOBMMBXXPVMEMPPLMJLF     
)PXUPSFEVDFUIFSPMFPGFOFNZDSJNJOBMMBX 0OFFČPSUDPVMEPCWJPVTMZCFUPTJN
QMZUSZUPFMBCPSBUFQSJODJQMFTGPSDSJNJOBMJTBUJPOQSJODJQMFTGPSUIFVTFPGUISFBUPGQVO
JTINFOUBOEGPSTFOUFODJOHJOPSEFSUPQSFWFOUFYDFTTFTBOEUPNBLFTVSFUIBUBUMFBTU
TPNFMJCFSBMWBMVFTBSFCFJOHBQQSFDJBUFEćFDMBTTJDBMMFHBMQSJODJQMFTPGMFHBMDFSUBJOUZ
BOEUIFMJLFEPOPUQSPUFDUBHBJOTUIBSTIQVOJTINFOUTJGUIFDPSFSFGFSFODFTJOIBSTIOFTT
BSFQSPCMFNBUJDMJLFJOUIFDBTFPG64DSJNJOBMQPMJDZ8FXPVMEIBWFUPVOEFSTUBOE
BOEQSPWFUIBUBDJWJMJTFEDSJNJOBMKVTUJDFXPVMETJNQMZTFFLUPBWPJEQVOJTINFOUTUIBU
BSFPWFSUMZIBSTIBTBNBUUFSPGQSJODJQMFFWFOJGUIFSFXPVMECFTPNFDPTUTJOOPUCFJOH
IBSTI#VUDMFBSMZUIJTJTOPUFOPVHI
*GXFXJTIUPFMBCPSBUFPOBUIFPSZPGIPXUPMJWFVQUPBQSPNJTFPGDJWJMJTFEDSJNJOBM
KVTUJDFPOFXIJDIUBLFTUIFQSPNJTFSBJTFECZ&OMJHIUFONFOUTFSJPVTMZJUJTJNQPSUBOU
ĕSTUUPSFDPHOJTFUIFTFUPGWBMVFTUIBUXPVMEDPSSFTQPOEUPTVDIBOFYQFDUBUJPOćFO
maybe we could see how the ‘CFTUQSBDUJDFT’JOUIFWBSJPVTQFOBMTUBUFTIBWFUSJFEUPNBLF
UIFNSFBMćF64IBTQVUUIFFNQIBTJTPOUIFDSJNJOBMQSPDFEVSFXIFSFBTUIF(FSNBO
USBEJUJPOQMBDFTNPTUXFJHIUPOTVCTUBOUJWFDSJNJOBMMBX"DPNQBSBUJWFQFSTQFDUJWFNBZ
IBWFUPMPPLBUCPUI
$PNQBSBUJWF MFHBM TDIPMBSTIJQNBZ JOEFFE CF OFFEFE UP DPOUSJCVUF IFSF8F UIF
TDIPMBSTBTQBSUJDJQBOUTJOBDPNQBSBUJWFBOEUSBOTOBUJPOBMEJBMPHVFOFFEUP‘step outside 
the comfort of the domestic doctrinalism’$FSUBJOMZXFXJMMĕSTUIBWFUPXJOUIFOFDFT
TBSZEJTUBODFUPUIFMFHBMTZTUFNTXJUIJOXIJDIXFIBWFCFFOXPSLJOH8FOFFEBOFX
 %VCCFSIbidQ
 %VCCFSIbidQ
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QFSTQFDUJWFGPSPVSXPSL"SFBMUSBOTOBUJPOBMEJBMPHVFDPODFSOJOHBMJCFSBMDSJNJOBMMBX
DBOOPUTVDDFFEJGXFBSFBMMKVTUNBSLFUJOHPVSPXOBDIJFWFNFOUT"OEXFXPVMEIBWFUP
MPPLBUNPSFKVSJTEJDUJPOTUPHFUBSJDIFSQJDUVSF
ćFDPODMVTJPONBOZXPVMETVCTDSJCFUPJTUIBUXFOFFENPSFUIBOFWFSBDSJUJDBMCVU
DPOTUSVDUJWFBOBMZTJTUPSFEVDFUIFHBQCFUXFFOUIFQSPNJTFPGUIFMJCFSBMMFHBMQPMJUJDBM
QSPKFDUBOEUIFDVSSFOUJMMJCFSBMTUBUFPGBČBJST8FXPVMEOFFEBOBDDPVOUPGDSJNJOBM
law which would be rechtsstaatlichJOJUTTQJSJUCVUXIJDIXPVMECFBEKVTUFEUPUIFNPE
FSOJTFETPDJFUJFT&WFOBQFOBMXFMGBSFTUBUFOFFETUPCFCBTFEPOMJCFSBMWBMVFT)FSFXF
ĕOEBTJNJMBSJUZUPXIBU-JOETBZ'BSNFSIBTCFFOTVHHFTUJOHJOIJTIJTUPSJDBMMZGPVOEFE
XPSLPOIPXDSJNJOBMMBXQSPUFDUTUIFDJWJMPSEFS 
.PTUDSVDJBMJUXPVMECFUPEFWFMPQBXBZPGUIJOLJOHXIJDIJTJOGPSNFECZDPNQBS
BUJWFIJTUPSJDBMBOBMZTFTBOEXPVMEMFBSOGSPNIJTUPSZCVUXIJDIXFDPVMEBQQMZUPEBZ
$SJUJDBMDSJNJOBM MBXIJTUPSJBOTDPNQBSBUJTUTBOEDSJNJOBM MBXTDIPMBSTXPVMEIBWFUP
UFBNVQ8FDBOOPUCPSSPXEJSFDUMZGSPNIJTUPSZBTSFHBSETUIFDPOTUSVDUJWFQBSUPGUIF
XPSLOFFEFE8FDBOOPUQSPEVDFBOPSNBUJWFUIFPSZPGDSJNJOBMMBXXIJDIXPVMEHJWF
EFĕOJUFBOTXFSTCVUUIFRVFTUJPONVTUCFXIBULJOEPGDSJNJOBMMBXEPXFXBOUBOEJO
XIBULJOEPGTPDJFUZEPXFXJTIUPMJWF 
*OGBDU*XPVMEIBWFFYQFDUFEUPĕOENPSFBCPVUUIJTSFDPOTUSVDUJWFQSPKFDU*OUIF
CPPLFWFSZUIJOHXIJDISFTFNCMFTXFMGBSJTUQPMJDJFTTFFNTUPGBMMVOEFSUIFDBUFHPSZPG
QFOBMQPMJDFTUBUF"TGPS'SBO[WPO-JT[UBOEUIFEFGFOTFPGUIFTPDJFUZBHBJOTUEBOHFSPVT
JOEJWJEVBMTUIJTNBZCFBKVTUJĕFEDPODMVTJPOBTXFMFBSOUISPVHINBOZFYBNQMFTćFTF
EBZTXFIBWFBMTPNBOZOFXQIFOPNFOBXIJDIFWFODPVMENFSJUBQQSBJTBMBTDPNQBUJCMF
XJUIBMJCFSBMBQQSPBDIćFEFWFMPQNFOUPGDPNNVOJUZTBODUJPOTBOEFWFOQSBDUJDFT
PGWJDUJNPČFOEFSNFEJBUJPODPVMETFSWFBTFYBNQMFT8FTIPVMEOPUCFNJTMFECZBUPP
DMBTTJDBMVTFPGPVSEVBMDBUFHPSJTBUJPO*OGBDUUIJTJTBSJTLXIFOVTJOHBIJTUPSJDBMBQ
QSPBDI8FTIPVMEJODMVEFBOBOBMZTJTPGDPOUFNQPSBSZQIFOPNFOBBTXFMM
The Dual Penal StatePQFSBUFTPOUIFDSJUJDBMTJEFBOEUIFNFTTBHFJTDMFBSXFOFFEUP
DPOUJOVFXPSLJOHEBZCZEBZUPMFBSOUPNBOBHFUIFUFOTJPOCFUXFFOIFUFSPOPNZBOE
BVUPOPNZUIFUFOTJPOXIJDIDBOOPUCFFMJNJOBUFE*UJTUIFXPSLPG4JTZQIVT
%VCCFSIBTNBEFBOJNQPSUBOUDPOUSJCVUJPOJOTUBSUJOHUIFEFCBUFBCPVUUIFQSPCMFN
BOEFWFOPVUMJOJOHIJTTVHHFTUJPOTPOIPXUPQSPDFFE)FJTTVHHFTUJOHBUSBOTOBUJPOBM
HMPCBMEJBMPHVFPOUIFTFJTTVFTćJTXPVMECFUIFUBTLPGBOPOQBSPDIJBMEJTDJQMJOFPG
DSJNJOBMMBXćF	DSJUJDBM
DSJNJOBMMBXTDIPMBSTTIPVMETFFUIJTBTBDBMMUPTIBSFJOTJHIUT
BOEEFMJWFSNPEFMTćFDSJUJDBMDPNQBSBUJWFIJTUPSJDBMNFUIPEPMPHZDPVMECFIFMQGVMJO
HFUUJOHUIFNVDIOFFEFEEJBMPHVFVOEFSXBZ%VCCFSIBTFMTFXIFSFFYQMBJOFENPSFJO
EFUBJMXIBUUIF/FX-FHBM4DJFODFBTBHMPCBMEJTDJQMJOFXPVMEMPPLMJLFćFBJNJTUP
 4FF'BSNFSMaking the Modern Criminal Law: Criminalization and Civil Order	0YGPSE
6OJWFSTJUZ1SFTT

#FSHFO+PVSOBMPG$SJNJOBM-BXBOE$SJNJOBM+VTUJDFt
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between common law and continental law and which would study critically the way a 
TUBUFVTFTJUTQPXFS"TBQBSUPGUIFQSPKFDUXFNBZBMTPTUJMMOFFEUPDPOUJOVFEJTDVTT
JOHUIFNFUIPEPMPHJFTUIFNTFMWFT"EVBMTUBUFBOBMZTJTNJHIUTUJMMOFFEUPCFFOSJDIFE
ćFCPPLJTBHPPESFBEOPUPOMZGPSMFHBMDPNQBSBUJTUTPSMFHBMIJTUPSJBOTCVUBMTPGPS
UIFDSJNJOBMMBXTDIPMBSTUIFNTFMWFT'PSUIFN	GPSVT
JUSFBMMZHJWFTGPPEGPSUIPVHIUCZ
TIPXJOHUIFXFMMLOPXONBUFSJBMTJOBOFXMJHIU
                                         
 4FF%VCCFS/FX-FHBM4DJFODF5PXBSE-BXBTB(MPCBM%JTDJQMJOF	+VOF
IUUQTTTSO
DPNBCTUSBDU<MBTUWJTJUFE+BOVBSZ>  
